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Pani Marto,
przesyłam 2 stronę do poprawki. Reszta została zaakceptowana przez redaktorów naukowych.
Prosiłabym też o przygotowanie okładki do 1 numeru z 2018 roku (vol. 37, nr 1). Podaję dane:
tytuł:  W poszukiwaniu jakości życia dziecka - dyskursy wokół opieki, wychowania i kształcenia 
redaktorzy naukowi: Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska
Na stronie 2 w tym tomie NIE będzie recenzentów. Reszta pozostaje bez zmian.
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